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CALZADOST A 
L U C E I N A , 1S I J i \ 
Gran surtido en ca'zados psra seña-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : : : : PRECIO FIJO 
m u m m u B L O O H T B O O 
Por España... y por insliolo 
de conseruaciOo 
Hay muchas personas que no se 
han dado cuenta de la situación, que 
tienen muy mala memoria, o mejor 
dicho, sin ambages, que su egoísmo 
lo mantienen por encima de todo. No 
se dan cuenta de que es hora de 
sacrificio, de renunciación de los bie-
nes materiales en aras de altos idea-
les y de intereses que están sobre los 
de índole particular, y creen que los 
demás están obligados al saérificio y 
ellos no. O como vulgarmente se dice, 
que quieren que lós demás les saquen 
las castañas del fuego, mientras ellos 
conservan su comodidad, guardan lo 
que tienen y encogen el hombro a 
todo esfuerzo. 
Contra esos comodones y egoístas 
hay que ir y deben ser descubiertos y 
señalados para que el pueblo los 
conozca. Que se ayergüencen y se 
apresten a unir su esfuerzo al de los 
buenos patriotas. No es por gusto, ni 
es por espíritu bélico, por lo que 
muchísimos hombres, de todas jas 
edades se han agrupado en las uni-
dades militares, en los puestos de 
autoridad y de responsabilidad y en 
toda clase de servicios de ineludible 
necesidad. Es que la Patria les ha 
requerido para ello, y en esta hora de 
gravedad para la misma, han acudido 
como buenos hijos a ayudarla y a 
salvarla. Pero aunque no se sintiera 
ese afecto patriótico; por propio espí-
ritu de conservación hay que dar la 
aportación que se pueda y que no es 
precisamente lo que sobra sino algo 
más, porque entonces no habría sacri-
ficio. Hay que dar la prestación per-
sonal, con todas las consecuencias si 
hace falta; y hay que desprenderse de 
algo de lo que poseemos guardado y 
hasta de lo que nos precisa rara el 
día, porque en esto consiste el sacri-
ficio. 
Lo menos que puede hacerse en 
estas circunstancias es dar dinero en 
cuantía proporcionada al capital que 
se posea. Este medio de contribuir a 
la reconquista de España es repro-
ductivo, porque, ¿qué sería de los ca-
pitales, de las propiedades, de los 
ahorros, si hubieran triunfado los 
marxistas? Y para acabar con ellos y 
llegar al triunfo total hace falta eso: 
dinero, tanto como valor. 
Pero además de la moneda o el 
billete, es preciso oro. Oro para re-
poner las reservas del Tesoro público 
saqueado por los rojos. Hace falta 
mucha cantidad de ese preciado me-
tal, y hay muchas joyas guardadas 
en arquetas y en estuches, que ni 
lucen ni producen. Allí están encerra-
das, escondidas, para vanidad de sus 
dueños; muchas de ellas no han luci-
do más de una vez al año, y aun bas-
tantes serían un sarcasmo verlas lucir 
sobre la persona de sus poseedores, 
cuando la Patria necesita de oro y 
cuando el pueblo, arruinado y necesi-
tado, viste de luto por tantas víctimas, 
directa e indirectamente producidas 
por consecuencia de los alardes y 
ostentaciones de lujo de otras épocas. 
Repasando las listas de donativos 
de oro publicadas en este periódico, 
se echa de ver la falta de muchos 
nombres, de clase rica y de clase me-
dia, que por propia adquisición o por 
herencia deben poseer alhajas. Si 
ellas son recuerdo, (qué mejor home-
naje a la memoria del ser querido, 
que hacer un sacrificio con su dona-
ción para las necesidades de la 
Patria. 
¡Mujer antequerana: lucirá-más tu 
belleza si luce sola y sin preseas por-
que has dado éstas a España! ¡Damas 
antequeranas: las joyas que conser-
váis, recuerdo de pasados días, que 
pasaron de moda y ya no querrán 
lucir vuestras hijas, o irán a manos 
de nueras desdeñosas que no harán 
aprecio de vuestro tesoro, donadlas 
por España, al Ejército que está sal-
vándola y restaurando ios altares de 
Dios! ¡Hombre que trabajas para t i y 
para los tuyos: si aun no te has pres-
tado como voluntario, si no puedes 
hacerlo de verdad, sacrifica un poco 
de tus ingresos y ayuda a quienes 
están dando su vida, su sangre, su 
esfuerzo todo por restablecer la paz. 
el orden, las leyes y la vida normal 
de España, para que se salvaguarde 
la propiedad de que disfrutas, el ne-
gocio de que vives y la libertad de 
que gozas! 
Visado por la Censura Militar 
SOLEMNE FUNERAL POR 
D. ENRIQUE VIOAURRETA 
A las diez de la mañana del viernes 
tuvo lugar en la iglesia de San Fran-
cisco de Asís, un solemne funeral por 
el alma de don Enrique Vidaurreta 
Palma, rector del Seminario Conciliar 
de San Sebastián, de Málaga, que fué 
víctima de los marxhtas. En el altar 
mayor aparecía la imagen del Santo 
Cristo de la Sangre y el Sagrado Co-
razón de Jesús. Al pie del presbiterio 
un severo túmulo, al que rodeaban 
los seminaristas antequeranos y otros 
residentes en ésta, quienes dedicaban 
el funeral. Actuaban de presencias, 
de capa, don Antonio Vegas Rubio y 
don Pedro Pozo Soria. Honraron 
también el acto con su presencia el 
señor vicario arcipreste don Nicolás 
Lanzas y representaciones d é l a s Co 
munidades de Capuchinos y Trinita-
rios. En el templo se hallaban el 
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«IA REOCA» 
Semanario satírico de actualidad.— 20 cén-
timos.—Puede adquirirlo los jueves en el pues-
to de periódicos de calle Estepa, y en Santísi-
ma Trinidad, 12. 
LETRAS DE I UTO 
Víctima de ráp ida dolencia ha dejado de 
existir el respetable señor don )uan López 
Gómez, persona que por su carácter y hombría 
de bien, gozaba de gran consideración social 
y numerosas amistades. 
Para asistir a su entierro, en Osuna, donde 
reside su h'jo don Pedro, capitán de Infantería, 
fueron varios parientes y amigos. 
Dios haya acogido su a l m i y dé a su viuda, 
hijos y demás familia cristiana conformidad. 
INSTITUTO «PEDRO ESPINOSA • 
Con la debidi autorización de este Recto-
rado se convoca a examen para el día 31 a las 
ocho de su manan i , a todos los alumno , tanto 
libres como oficiaús, que habiendo estado 
matriculados en el am-o antcri.>r no pudieron 
cxamii arse en la convocatoria de Septiembre 
pasado por residir en territorios sometidos en-
tonces a los marxistes, o por no habérselo 
permitido sus oblig clones militaras. 
Lo que se hace público para general conoci-
miento. 
JUBILEO CIRCULAR 
Desdi' 1.° de Noviembre, se restablece el 
Jubileo Circular de las 40 Horas, en la misma 
ferina que se publica en las Tablas. 
WEELER Y WOOLSEY 
los fabricantes de carcajadas, son los creado-
ras de la estupenda proaucción, "DIPLOMA-
NIAS", hablada en español, que hoy desde las 
tinco se proyecta en el Salón Rodas. 
A todas sus astracanadas y pantomimas so-
noras es'os artis'as, imprimen juventud, gra-
cia y simpatía, que han logrado en poco tiem-
po hacerse i opulaics. 
alcalde y demás deudos del finado, y 
muchas señoras,, señoritas y caba-
lleros. 
La misa de réquien fué oficiada por 
don Clemente Blázquez, como preste, 
don Francisco Pinto Torres, de diáco-
no, y don Enrique Acedo Hidalgo, de 
subdiácono, entonando los seminaris-
tas cantos gregorianos dirigidos por 
don Juan Ortega Martín. 
N O T I C I A S V A R I A S 
HONRAS FUNEBRES 
La Cofradía Sacramental de San Sebast ián 
celebrará el próximo día 20 los siguientes 
actos religiosos en sufragio por las almas de 
sus hermanos vilmente asesinados por los 
marxistas en los meses de Julio y Agosto: 
Por la mañana , a las nueve y cuarto, solem-
ne funeral y misa de réquien. 
Por la tarde, a las seis, ejercicio de Hora ; 
Santa, estación, sinto Rosario, plática a car- ' 
go del R. P. Salvador de Julián, misionero del 
Corazón de María, bendición y reserva. 
A INCORPORARSE 
Marchan a incorporarse, a primeros de mes, 
al regimiento de Infantería, 'núm 5, de guar-
nición en Granada, los jóvenes falangistas 
don Rafael del Pino Podadera, don Juan Muñoz 
Arjona, don Mariano Moreno Pareja, don 
José Vilanova Mas, don Fernando Garzón Gar-
cía y don Manuel Rojas Arrese-Rojas. 
LA VISITA A L CEMENTERIO 
En virtud de las circunstancias actuales» 
podemos advenir al público que este año está 
suspendida la acostumbrada visita al Cemen-
terio del dia 1.° de Noviembre, y, por consi-
guiente, el alumbrado y ofrenda a los difuntos 
en sus tumbas. 
t 
Don Juan López Gómez 
HA F A L L E C I D O 
d e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostó ica. 
Su desconsolada viuda, doña Teresa Petea Muñoz; 
sus hijos, don Juan, don Pedro, don Antonio y don Manuel, 
hijas poliiicas v nietos. 
Participan a sus amistades tan sensible pérdida y 
ruegan una oración por su alma. 
JUZGADO DE INSTRUCCION 
> Se ha abierto un sumario por roho de ce-
reales, cerd' s y un automóvil, en el cortijo 
[ denominado .^an Pedro, de este término, pro-
¡ piedad de don Antonio Vergara Pérez, duran-
te el periodo de dominación raarxista. 
—Otro por accidente ocurrido al obrero de 
campo Santi igo Cáliz López, vecino de Ala-
meda, de 44 años, casado, que estaba traba-
! jando en el cortijo Los Pradillos, de este tér-
• mino, propiedad de don Francisco Muñoz Che-
ca, cuando una besíi i 1c dió una patada, pro-
duciéndole fuerte contusión en la región pre-
cordial, con probable fractura ósea, y de cuya 
lesión ha fallecido. 
PERDIDA 
de parte de un zarcillo de diamantes, entre las 
calles Carre eros, Estepa, Luccna y Cantareros. 
Se le gratifica á a quien lo entregue en casa 
de Juan Cárdenas , Carreteros. 31. 
! HALLAZGO 
de un llavero, con llaves pequeñas; quien lo 
haya perdido puede recogerlo en la farmacia 
Cabrera, calle Lucena. 
SE ALQUILA 
una casa en calle céntrica, grande, con agua 
propia, hermosos patios y muy higiénica. 
Razón: Laguna, 8. 
ia 
Continuación de los donativos hechos 
en oro y alhajas, en Antequera. 
Marina y Pilar Díaz Quesada, dos monedas 
de 25 pesetas. 
D.a Dolores Sorzano, viuda de Alvarez, una 
cadena de señora. 
D. Mariano Sansebast ián Cabrera y señora, 
una cadena reloj, dos ajustadores, conteras de 
boquilla para puro, una moneda de 25 pesetas 
y otra de Carlos I I I . 
D. Rafael Zurita Palomo, tres monedas de 
25 pesetas. 
D. José Vergara Usátegui y señora , una 
moneda de 25 pesetas, una libra esterlina, dos 
anillos, dos relojes caballero y un dije con 
moneda de 1785. 
D.s Rosario Muñoz Aviles, una pulsera de 
oro con moneda inglesa, una pulsera cadena 
fina, un par de pendientes moneda, una mone-
da pequeña, un alfiler con rosas, un anillo y 
una cadenita fina. 
D.a Luisa Pérez, un par de zarcillos. 
D. José Borrego Pérez y señora, un alfiler 
de corbata, un alfiler pecho con moneda de 
100 reales de Isabel I I , un dije (moneda una 
libra esterlina) y una monedita de Isabel I I de 
dos escudos. 
D.* Antonia Robledo Carrasquilla, una mo-
neda de Isabel I I , una medalla, un reloj, una 
cadena reloj señora, en varios pedazos, una 
pulsera, otra de niña, un alfiler de corbata 
con moneda de 5 pesetas y un ajustador oro. 
Anónimo, una moneda Carlos IIÍ, una mo-
neda de 25 pesetas y otra de Carlos I I I pe-
queña. 
Relación de los donativos en metálico 
D. Diego Pérez Muñoz, 25 pesetas. 
D. Francisco Martínez Aparicio, 10. 
Un patriota, 100. 
D. Alfonso Heckendorn, 25. 
D. Francisco Velasco García, 200. 
D. Francisco Ortiz García, 50. 
D. Francisco Sánchez Pérez, 50. 
D. Rafael Sánchez Gallardo, 5. 
D.a Remedios Sánchez Gallardo, 5. 
D. Juan Castilla, 244. 
D. Antonio Reina Delgado, 10. 
D. Antonio Cobos Cordón, 278. 
Obreros albañiles que trabajan con el maes-
tro de Obras don Rafael España Pérez, 130. 
Obreros de la Textil Antequerana, 43. 
Vecinos de Bobadilla, 203'50. 
(Continúa abierta la suscripción.) 
LIMPIEZA Y RE-
PARACION DE 
F. LÓPEZ : - : 
u w i s DE m m 
M E R E C I L L A S , 17 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Banco Español de crédito 
S. A . 
CAPITAL: 100.000.000 DE PESETAS 
RESERVAS: 70.592.954,34 » 
CENTRAL: MADRID 
CUATROCIENTAS SUCURSALES EN E S P A Ñ A Y M A R R U E C O S 
Dirección telegráfica; BAMESXO 
CAJA DE AHORROS 
SUCURSAL EN ANTEQUERA: 
INFANTE DON FERNANDO, 53 
M A DE ASISTEItCIA SOCiai 
En la última sesión municipal ha sido 
aprobada por unanimidad la siguiente 
moción, de cuya importancia juzgará el 
lector; 
«A LA COMISIÓN GESTORA 
Es Antequera de las poblaciones don-
de más dinero desembolsa el particular 
con destino a obras benéficas, ya que la 
multiplicidad de instituciones que requie-
ren su auxilio, hace que aun siendo una 
cuota pequeña la destinada a cada una 
de aquéllas, la suma de todas las cuotas 
pagadas por una sola persona representa 
en muchos casos una cantidad despro-
porcionada para quien la sufraga. 
A l propio tiempo de coincidir los fines 
de diferentes instituciones hace que en 
tanto que un mismo necesitado recibe 
auxilios de diferentes procedencias, hay 
otros que no lo reciben de ninguna. 
De igual modo las personas caritativas 
que actúan en esas diversas fundaciones 
multiplican su esfuerzo en un mismo 
sentido, sin poder aplicar su actividad a 
muchos aspectos de la beneficencia par-
ticular, hoy deficientemente atendidos. 
Para evitar que este estado de cosas 
continúe y lograr que las necesidades de 
los pobres estén mejor atendidas con 
menos esfuerzo para las personas carita-
tivas que a ello se consagran, ha resuel-
to esta Alcaldía crear una Junta, que se 
denominará de Asistencia Social, que 
unifique, encauce y dirija la beneficencia 
particular, sin desviar a cada Asociación 
de sus peculiares fines, pero evitando la 
coincidencia de dos o más de ellas en una 
misma actividad, y de ese modo, se unifi-
cará la labor de Cantinas Escolares, Ro-
pero Escolar, Patronato del Asilo del 
Capitán Moreno, Conferencias de Seño-
ras y de Caballeros de San Vicente de 
Paúl, Pan de San Antonio, Acción Cató-
lica Femenina, Juventud Femenina de 
Acción Católica, Gota de Leche, Cruz 
Roja, etc., etc. 
És ta Junta será, pues, quien recogiendo 
todas las iniciativas las unifique, dirija y 
organice encargándose también de admi-
nistrar las subvenciones que para algu-
nas de estas entidades (Asilo del Capitán 
Moreno, Gota d é Leche, Cantinas Escola-
res, Timbre Municipal cuya creación se 
ha solicitado para fines de beneficencia) 
y de ese modo se logrará un mayor ren-
dimiento de la unificación de todos los 
esfuerzos, e incluso la creación de nuevas 
instituciones benéficas (cocina económica, 
comedores de caridad, etc.) que nos 
lleven a ver realizado el ideal de que se 
extinga por completo la mendicidad en 
Antequera. 
Para integrar esa Junta, que estará pre-
sidida por el Alcalde, he designado a los 
señores: Vicario Arcipreste, Juez de Ins-
trucción, Gestor delegado de Instrucción 
Pública, Gestor delegado de Beneficencia, 
Presidenta de la Sección de Señoras de 
la Cruz Roja, Presidente de la Comisión 
de Partido de la Cruz Roja, Registrador 
de Propiedad, Notario don Rafael Jimé-
nez Vida, Presidenta de Acción Católica 
Femenina, Presidenta de la Juventud Fe-
menina de Acción Católica, Presidenta de 
la Conferencia dé Señoras de San Vicen-
te de Paúl, Presidente del Consejo de Ad-
ministración de la Caja de Ahorros, Pre-
sidente de la Conferencia de Caballeros 
de San Vicente de Paúl, Director del Hos-
pital, Director de la Gota de Leche, Pre-
sidentes de los Círculos, Profesor del 
Instituto don Jesús de la Peña, Maestro 
Nacional don Alberto Prieto, Maestra 
Nacional doña Antonicta Serra; como 
industrial, don José García Carrera, 
como comerciante, don Rafael del Pino 
Paché; como labrador, don Francisco 
Ruiz Ortega: el Director de EL SOL DE 
ANTEQUERA y el Concesionario de la 
Emisora Local de Radio-difusión E.A J. 26. 
No duda esta Alcaldía de que ha de 
merecer su iniciativa la aprobación de la 
Comisión Gestora, confiando en que las 
observaciones e iniciativas de los seño-
res gestores, vendrán a mejorar la Junta 
de Asistencia Social en beneficio de los 
pobres de esta Ciudad, acordando al 
propio tiempo facultar a la Alcaldía-
Ordenación de Pagos para que disponga 
de aquellas partidas de Beneficencia cuya 
aplicación corresponda efectuar a la 
Junta que se crea. 
Antequera veinte de Octubre de mil 
novecientos treinta y seis. 
EL ALCALDE, 
SANTIAGO VIDAURRETA 
GFDPO de folitarios ie Mepra 
Por el digno jefe del Grupo de Volun-
tarios de esta ciudad, comandante don 
José Jiménez, se nos ruega la publicación 
de las siguientes notas: 
Por orden de la superioridad, ha sido 
destinado a las órdenes del señor coro-
nel comandante militar de esta plaza, el 
capitán don Luis Pereyra Darnell, cau-
sando baja en este Grupo, donde tan a 
satisfacción ha prestado sus .servicios 
desde su incorporación-
Desempeñaba el cargo de cajero de 
campaña, para el que fué designado a 
consecuencia de la elección que en forma 
reglamentaria se verificó previamente. 
En virtud de su vacante, debió el Jefe 
haber Ordenado nueva elección para di-
cho cargo; pero dos Considcraciónes le 
obligaron a abstenerse de hacerlo: una, 
que los demás capitanes del Grupo des-
empeñan ya cometidos muy importantes 
de mando y administración, importancia 
que t ra tándose de un Cuerpo improvisado 
en las circunstancias actuales, aumenta 
considerablemente y perjudicaría al buen 
servició que alguno de ellos tuviese que 
restar tiempo a sus actuales obligacio-
nes con otras nuevas y tan delicadas 
como las que exige llevar la Caja de un 
Cuerpo. 
La otra consideración, quizá la princi-
pal, es que siendo la mayor parte de los 
fondos que se guardan y administran en 
el Grupo, fruto de aportaciones, que con 
tan loable desprendimiento verifican mu-
chos antequeranos, considero qne debe 
ser uno de ellos quien comparta con el 
capitán don José Casaus Arreses-Pojas, 
interventor de Caja, y conmigó, como 
Jefe, la responsabilidad de la custodia y 
movimiento de tales fondos, por lo que 
teniendo presente las excepcionalísimas 
condiciones que recaen en el caballero 
voluntario don Pedro Rojas Alvarez, por 
su constante amor al trabajo, desinterés, 
honradez y bien probado espíritu de sa-
crificio por la Patria, que.con tanto celo, 
actividad e iniciativa viene a mis órdenes 
directas actuando como jefe de la prime-
ra oficina de mando, dispuse se diese en 
la orden del Cuerpo del día 20, el ar-
tículo 1.° que a continuación se trans-
cribe: 
Artículo 1.° Habiendo sido destinado por 
la Superioridad a las órdenes del Sr. Coronel 
Gobernador Militar de csta_ plaza don Luis 
Pereyra Darnell, con esta fecha causa baja en 
este Grupo de Voluntarios y entrega la Caja 
del mismo al oficial cívico don Pedro de Rojas 
Alvarez. 
Análoga consideración a la segunda 
anteriormente expuesta, me induce a ofi-
ciar en el día de hoy al señor alcalde 
presidente de la Excma. Comisión Gesto-
ra de esta ciudad, con el ruego de que 
tenga designada una comisión compuesta 
de señores que contribuyen con sus cuo-
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tas al sostenimiento de este Cuerpo, a fin 
de que siempre que lo cs:imen conve-
niente pueda personarse en las oficinas 
de este cuartel para examinar todo libro 
y cuentas que correspondan a inversión 
de los fondos creados con las cuotas que 
aportan los antcqueranos, para satisfac-
ción de cuantos las abonan, del pueblo 
de Antequera en general, de la oficiali-
dad de este Cuerpo y la mía propia. 
por la busca de una máquina de coser, 
10 pesetas. 
Muñoz, S. A. telas para el Escuadrón. 
Don Francisco Muñoz Checa, 2^5 arro-
bas de aceite y un carro de leña. 
Don José Carreira Ramírez, vino y 
uvas. 
Multitud de circunstancias particulares 
u oficiales obligan en este Grupo a una 
constante y notable alta y baja de volun-
tarios por pase de unos escalones a 
otros. Para satisfacción de los interesa-
dos, y por considerar que a este querido 
pueblo de Antequera le asiste el derecho 
de conocer en todo momento el compor-
tamiento de sus hijos en sus deberes de 
buenos patriotas, para evitar que erró-
neas interpretaciones pudieran perjudi-
car a alguno, por ejemplo al pasar del 
primer escalón (combatientes) al tercero 
o cuarto (cooperadores), por causas 
justificadas y para que también sea cono-
cido fpor |todos sus paisanos el alto espí-
ri tu militar que demuestran los que por 
sus condiciones y circunstancias pasan 
al primero, en lo sucesivo se dará publi-
cidad a las alteraciones habidas con 
expresión de las causas o razones que 
alegaron al solicitarlo. 
Historial al día 23 de Octubre de 1936, 
de los alistados en el Batallón de 
Voluntarios. 
Núm. 1.—Diego Herrera Rosales; sar-
gento del 2 0 Escalón. 
Núm, 2.—Juan Rodríguez Reina; al ser 
llamado alegó ser de Falange. 
Núm. 3.- Juan Acedo Ramos; al ser 
llamado alegó ser de Falange. 
Núm. 4 —Juan Cárdenas González; al 
ser llamado alegó ser de Falange. 
Núm. 5.—Miguel Montejo Guerrero; 
primer Escalón, primera compañía. 
Núm. 6.—Joaquín Pino Gallardo; sar-
gento primer Escalón, primera compañía. 
Núm. 7.—Francisco García Espinosa; 
cabo primer Escalón, primera compañía. 
Núm. 8.—Eduardo Jurado Luque;murió 
Núm. 9—Francisco Chacón Pacheco; 
segundo Escalón. 
Núm. 10 —Antonio Arjona Muñoz; al 
ser llamado alegó ser de Falange. 
Núm. 11.—José Pozo Sánchez; tercer 
Escalón. 
Núm. 12.—Antonio Díaz Bravo; ame-
tralladoras. 
Núm. 13.—Sebastián Cruzado Galán; 
cabo del segundo Escalón. 
Núm. 14.—Juan Alvarcz Sorzano; sar-
gento primer Escalón, habiendo causado 
baja por i r a trabajar a la Azucarera. 
Núm. 15.—Pedro Delgado Salazar; sar-
gento primera compañía, primer Escalón, 
causando baja por pasar a la sección 
montada. 
(Cont inuará . ) 
DONATIVOS 
Don José M a Sanz Alarcón.en Septiem-
bre pasado, 26 pesetas. 
Sociedad Azucarera Antequerana, im-
porte comidas a las guardias, 28 pesetas. 
Don Blas Mayor, en el mes actual, 52 
pesetas. 
De Sociedad 11 de Noviembre, 130,05 
pesetas. 
Don Diego Casero Casero.gratificación 
D.8 Mana Ea iara liai 
P R O F E S O R A eN P A R T O S 
V PRACTICANTE 
Consulta y avisos en 
caUe TORONJO, 4. 
VIDA MUNICIPAL 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 
El día 19 se celebró una sesión extraor-
dinaria de la Comisión Gestora para de-
signar los vocales labradores que con 
el alcalde habían de constituir la Junta 
inspectora y reguladora de los préstamos 
con garant ía de trigo, siendo designados 
por unanimidad vocales de ella don Jóán 
Quintana Sánchez-Garrido, don Ricardo 
Gallardo Quintana, don Salvador Muñoz 
Checa y don Carlos Blázquez Lora. 
SESIÓN ORDINARIA 
A las seis de la tarde del miércoles 
reunióse la Corporación bajo la presi-
dencia del señor Vidaurreta y con asis-
tencia de los señores García Berdoy, 
Rojas Arrese, Blázquez Pareja, Lara Lara 
y Sorzano Santolalla. 
Actúan el secretario señor Pérez Ecija 
y el interventor señor Sánchez de Mora, y 
es aprobada el acta de la anterior. 
ORDEN DEL DÍA 
Se díó cuenta de dos cartas del señor 
obispo de Málaga, una, agradeciendo la 
invitación para que trasladara su resi-
dencia a esta ciudad, pero no aceptándo-
la por estimar prematura su entrada en 
la diócesis y haber recibido antes idéntica 
invitación de Melilla; y otra, aceptando el 
ofrecimiento de las dependencias de la 
Casa Capitular que venía ocupando el 
capellán de los Remedios, a cuyo efecto 
anuncia la visita del señor vicario gene-
ral o de un delegado especial. 
Fué leída una moción del señor Sorza-
no manifestando que seis caballeros 
moros que han encontrado muerte glorio-
sa en la lucha contra el marxismo, han 
recibido sepultura en determinado lugar 
del cerro de la Cruz, y atento a ello, pro-
pone que en el sitio donde están enterra-
dos sea construido un Cementerio marro-
quí, y que las obras den comienzo inme-
diatamente y con la mayor diligencia, 
para que puedan verlo construido las 
fuerzas de Regulares antes de que se 
ausenten de ésta. La Corporación aprobó 
de conformidad la propuesta. 
Quedó aprobada moción del señor 
García Berdoy, por la que se aumenta a 
cinco pesetas diarias el sueldo de los 
cuatro portitores del Cementerio. 
A propuesta del mismo gestor, relativa 
a urbanización de la plaza de Guerrero 
Muñoz, se acordó que el arquitecto for-
mule proyecto y presupuesto con ur-
gencia. 
Fué denegada solicitud de Manuel 
Carmona, para instalar un puesto de ver-
duras en calle del Rey, por estimarse que 
esa clase de puestos deben estar en la 
plaza de Abastos. 
Se conoció comunicación del señor 
letrado asesor referente al encargo de 
personación en el sumario que se instru-
ye por desaparición del automóvil oficial, 
para lo que solicita se designe procura-
dor y otro letrado, acordándose quedar 
enterados y reservarse las designaciones 
para otra oportunidad. 
Dióse cuenta de moción de la Alcaldía 
exponiendo la necesidad de constituir la 
Comisión administradora de la Décima 
de Paro por haber sido asesinados los 
dos vocales patronos y desaparecido de 
la población los dos obreros. Como no 
existen las sociedades profesionales n i 
posibilidad de hacer la elección directa, 
ha designado por decreto dichos vocales, 
y ahora pide se designen los representan-
tes del Ayuntamiento, siéndolos por una-
nimidad don Manuel García Berdoy y 
don Juan Blázquez. 
Fué aceptada la fianza que ofrece el 
nuevo depositario municipal don Enrique 
Bellido Lumpié, por estimarla suficiente, 
acordándose darle posesión de su cargo, 
a cuyo efecto al practicarse el arqueo 
debe procederse a descerrajar la Caja de 
depósitos bajo fe notarial, ya que la 
tercera llave que obraba en poder del 
concejal que desempeñaba la Depositarla 
hay que darla por definitivamente extra-
viada al haber desaparecido dicho con-
cejal. 
Se dejan sobre la mesa varias solicitu-
des de apertura de tabernas para comple-
tar informes y determinar si se hallan los 
solicitantes dados de alta en la matrícula. 
Dióse lectura a escrito de don Francis-
co Torres Zurita manifestando que por un 
deber de patriotismo se ha ofrecido para 
desempeñar el cargo de auxiliar adminis-
trativo en el Instituto, a cuyo Cuerpo per-
tenece como excedente, labor que presta 
fuera de las horas reglamentarias de ofi-
cina en el Ayuntamiento, deseando que 
esta prestación sea conocida oficialmente 
por la Corporación, haciendo reserva del 
derecho de opción si algún día se plantea-
ra su incompatibilidad. Se resolvió de 
conformidad con los deseos del peticio-
nario. 
A propuesta del señor Sorzano, se dió 
de baja a una encargada de limpieza des-
aparecida, y se nombra a Agustina Cor-
dón. 
El señor Rojas propone, y el Ayun-
tamiento acordó por unanimidad, que 
se solicite del Jefe del Gobierno 
español la cesión del inmueble llama-
do Casa del Pueblo, y que ha pasado 
a propiedad del Estado, para desti-
narlo a escuelas. 
Se aprueba moción del mismo ges-
tor sobre personal del Matadero, 
determinando la categoría de los ma-
tarifes y misión del carrero y de la 
encargada de la limpieza. 
Por último, se aprueba la moción 
de la Alcaldía sobre creación de una 
Junta de Asistencia Social, que publi-
camos aparte. 
I nuestros soscrlptores de fuera 
Mucho les agradeceremos nos remitan las 
cantidades que tengan en descubierto por su 
suscripción, por precisarnos reunir fondos. 
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Oí Éoe és ei la lierra y ai; 
saita lás ei al cié 
Un héroe más en la tierra, una hcnra 
más ceñirá de laureles tu frente, noble 
Antequera; un hiju tuyo de la pura cepa 
antequerana ha dado su sangre por Dios 
y por la Patria, ha sido vilmente asesi-
nado por las hordas marxistas de la 
ingrata Málaga. Ese nueve esmalte que 
pasa a brillar en tu corona de gloria, ha 
sido don Enrique Vidaurreta Palma. 
Tuyo, Señor, es el orbe entt ro y Tú sólo 
sabes descifrar tus designios. Tú lo has 
querido así, bendito seas. 
Ha muerto como mueren los santos; 
ha muerto como mueren los héroeo. 
Ha muerto como mueren los santo-, 
esclavo del deber hasta la muerte. Asi 
también lo hizo Jesucristo, <Fué obe-
diente hasta la muerte y muerte de 
Cruz.» *Factus obediens usque ad 
mortem, mortem antem crucis.» Tú has 
sabido ser obediente al cargo que te 
confió Dios de: sacerdote. Rector del 
Seminario y español hasti la muerle y 
una muerte tai. Has muerto como mue-
ren los santos, te has llevado contigo 
una corona de mártires, de aquellos que 
tú mismo supiste enseñar a morir por 
su Dios y por su Patria, f ores que su-
piste plantar con tus delicadas manos 
en el jardín de la Ig'esia y que ya esta-
ban dando frutos óp imos . 
Murió como mueren los héroes; por 
sus venas corría la heroica sangre de 
aquel otro don Enrique Vidaurreta, su 
padre; que también ^upo morir por su 
Dios y por su Patria, sólo que a aquél 
las ondas del mar le fueron más be-
nignas que a ti las sacrilegas y sangui-
narias manos de la canalla mancista. El 
fué un santo y fué un sabio; el fué un 
Balmes con quien tantas veces he oído 
compararle, y el fué un Santo Tomás de 
Aquino a quien ahora le comparo yo 
porque se lo merece. 
Don Enrique Vidaurreta. mi Rector 
del Seminario: ¡Presente! Presente en 
el cielo ante los ojos de Dios. Presente 
en la tierra en la memoria de sus fami-
liares y de todos los antequeranos. Pre-
sente también en todos tus h'jos del 
Seminario, los que quedamos, en quien 
tan bien supiste gravar tu mismo espíri-
tu; donde quiera que se halle un hijo 
tuyo del Seminario allí estarás tú, tu mis-
mo espíritu, tu misma fisonomía; allí es-
tarás tú protegiéndole desde el cielo. No 
se cumpl i rá aquello: «Huirá el pastor, y 
A l f o n s o (Sii) 
IVIeo. DENTISTA 
Composturas realizadas en cinco horas. 
se dispersarán las ovejas», parque aun-
que tú has huido al cielo, lu pequeño 
rebaño, tus seminaristas, tus sacerdotes, 
estarán más unidos, porque tú desde el 
cie'o estarás más entre ellos, dispuestos 
todos, como tú, a morir por su Dios y 
por su Patria si asi lo necesita. 
F. O., SEMINARISTA. 
ARRIBA ESPAÑA! 
Cuesta de la Paz, núm. 15 
TELÉFONO 371 
LA CRUZADA TRIUnFAL 
Charla radiada dirigida a Falange 
por don Nemesio Sabugo, dada 
• en 19 del corriente. 
Españoles, Falangistas de Ante-
quera, Camaradas: 
No esperéis una conferencia litera-
ria en el sentido más en boga de esta 
expresión. Una seria preocupación 
dispone mi ánimo al dirigirme a 
vosotros en esta hora transcendental. 
No son momentos de bravatas 
oratorias ni de escarceos frivolos de 
la palabra... son momentos del cora-
zón... y del corazón también en los 
labios; pero del corazón con latidos 
anónimos y humildes (en mí más que 
en nadie),aunque vigorosos, de lucha, 
de gloria y de imperio. 
Son momentos de apagar el orgullo 
ante todos los nuestros y ante todos 
los camaradas. 
En ese sentido, me importa a mí 
muy poquito, todo lo que me rodee 
aparatoso o no, benévolo o severo, 
por lo que hace a la crítica. 
Tengo en cuenta sólo mi convicción 
de que cada uno de los buenos espa-
ñoles hará lo mismo. Son instantes 
de meditación honda y pronta y sobre 
todo de acción... 
LA RAZON DE NUESTROS 
ACTOS 
Un día, José Antonio Primo de Ri-
vera con inteligencia y valor encien-
de en las juventudes españolas la 
inquietud santa de luchar, en lucha 
abierta, por la Patria, y conoce la 
amargura, la persecución y el dolor. 
Y el general Franco, hace tres me-
ses, sobrio e incorruptible, con todos 
los buenos y verdaderos militares, 
con todos los ciudadanos dignos, 
pero sobre todo con Falange Espa-
ñola, se levanta contra el alud de 
perversidades de los extremismos 
marxistas y grita vindicta y guerra 
contra los asesinos del ínclito Calvo 
Sotelo. 
La historia de no hacer nada es la 
de la idiotez, la del vagabundaje o de 
la degeneración^. 
El no construir algo espiritual o 
material que vaya a la serie o enjam-
bre o enjambres de cosas, de hechos, 
de acontecimientos que son sustan-
cia de la vida digna, es el no valer 
para nada, el no servir para nada... 
Para cumplir con nuestro fin, cama-
radas, tenemos que SERVIR. 
Existe un ideal que conseguir^ hay 
una razón de todos nuestros actos. 
Dentro de la familia, se conciben, 
como necesarias, una moral, una 
obediencia, una Religión y una disci-
plina económica. 
Sin ese ideal nace la pendencia, la 
embriaguez, la holgazanería, el desa-
cato, la ineptitud, la irreligión. 
La autoridad familiar tendrá que 
ser sagrada, que represente a Dios... 
que es completamente justo.,, que la 
presida el Ciucifijo que es fuente de 
toda vida y dimanará de ella la virtud 
y el trabajo. 
Mas las familias no viven aisladas. 
No viven familias industriales y de 
oficios heterogéneos (dentro de cada 
una) sin otras de parecida o distinta 
condición. 
A través de las familias se forma el 
conjunto popular del comerciante, el 
comprador, el profesor, el sacerdote, 
el obrero, el médico,., y ese conjunto 
se concierta con todo un sistema de 
esferas,de sitios de actividad: aldeas, 
villas, poblaciones, grandes ciudades, 
que deben formar esa enorme máqui-
na, esa constelación en que todo tra-
bajo se bendiga, se dignifique, se 
aliente y se impulse, 
LOS HECHOS RACIALES 
Por una ley de la división del tra-^  
bajo no puede el universo racional, la 
inmensa población del mundo, tener 
un régimen solo, para armonizar en 
conciencia, todos los hechos, todas 
las energías productoras y educado-
ras y conducirlas a su fin. 
En el arte teatral por ejemplo, cada 
actor tiene su fisonomía y su carácter 
determinado; la suma de todos los 
caracteres, nos dará todo el arte 
complejo de una época. 
En el cúmulo de actividades que 
estamos estudiando la humanidad se 
diversifica y se personaliza en NACIO-
NES. 
Una nación quedará identificada 
por un rumbo fuertemente acusado 
de hechos raciales (presencia y dina-
Ocasifln para janar i e r o 
Por no poderlo atender, se traspasa 
en buenas condiciones el local y 
existencias de muebles de la Casa 
León, Doy facilidades de pago siem-
pre que se me ofrezca garant ía a mi 
entera satisfacción. 
Mientras tanto, realizo a precios de 
fábrica Dormitorios, Comedores, Ca-
mas de acero y niqueladas, y todo 
lo concerniente a este ramo. 
La Sección de Tejidos y Confeccio-
nes que siempre ha trabajado esta 
Casa en tan buenas condiciones, 
continuará t rabajándolos como has-
ta ahora y aun en mayor extensión, 
CASA LEÓN : Calle Trinidad de 
Rojas (antes Lucena), núm, 11. 
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misino de una raza en la vida univer-
sal), de hechos hislóricos de sentido 
y orientación homogéneos, por una 
psicología claramente típica, por las 
creencias que son la lámpara inextin-
guible de su vida y por la preponde-
rancia de un lenguaje que es la ex-
presión magnífica de los pueblos e,n 
la que se captan todas las sublimes 
maravillas de su alma. 
VERDAGUER Y PLATÓN 
Jacinto Verdaguer tomó un texto de 
Platón para hablar en su magnífica 
epopeya La Atlántida (es la epopeya 
de los Reyes Católicos, y es un cata-
lán el que la ha escrito), de un pue-
blo que sufre el hundimiento de sus 
destinos y de otro, ESPAÑA, que cum-
ple providencialmente destinos uni-
versales. 
He aquí el texto: «Sobrevinieron 
grandes terremotos y en el corto es-
pacio de una noche La Atlántida se 
sumergió en el mar». No se sobresal-
ten jos críticos, no voy a resolver 
ningún problema geológico. Hablaré 
sólo simbólicamente de la Atlántida. 
En aquel continente hipotético, se 
había corrompido toda carne y todo 
espíritu,como en los tiempos del dilu-
vio bíblico. El brazo de Dios lo hun-
dió para siempre en el Atlántico. 
Verdaguer, para unir nuevamente 
la cadena rota de todos los países 
que se situaban al occidente de Euro-
pa, tiene la visión colosal de Cristó-
bal Colón y de los Reyes Católicos. 
Digo mejor, que siente la realidad de 
estas figuras casi inconmensurables 
de la Historia. 
Juega felizmente con la palabra 
colombus y columba, es decir, PALO-
MOS, para ver en el gran descubridor, 
la mensajera que vuela sobre los 
cataclismos, para salvar de sus efec-
tos a aquellas Indias occidentales que 
preocupaban al célebre navegante. 
Colón con los Reyes Católicos y 
con España, es el genio inmenso que 
con sus férreos brazos y con la fir-
meza de su cristianismo, une el 
continente que llamamos nuevo con 
el antiguo a través de la tumba de 
esa Atlántida maldita de Dios. 
No puedo desechar una imagen 
que llega a mi mente... que se asocia 
con mis lecturas de estos días sobre 
la gesta de Falange Española, duran-
te la triunfal cruzada en que toma 
parte con tanto heroísmo. 
Nuestros descubridores, OTEABAN 
LA MAR TENEBROSA, en busca de más 
hombres y de más mundos, para Cris-
to y para España; esta idea despierta 
en mí una evocación. 
Demeter buscaba, según el bello 
pensar y expresarse de la fábula, al 
alma de su alma, a su hija Proserpina, 
a su raza, raptada por poderes ocul-
tos para las regiones tenebrosas... y 
encendiendo una antorcha en los 
fuegos de un volcán, en el Etna, la 
busca afanosamente con dolor de 
madre. 
Cuando la haya encontrado, germi-
narán como aleluya universal, al paso 
de su carro mágico todos los sembra-
dos y todos los campos de la tierra. 
LA ZARZA ARDIENDO 
Falange Española, como en tantos 
otros sitios, el día 15 del presente, el 
último día de las fiestas del Pilar, 
celebró un grandioso desfile noctur-
no, en Zaragoza. ¡M?gnífico Pilar y 
! Bendita Virgen para las evocaciones 
de la Raza. 
Allí los falangistas en número de 
casi 20.000, en cuyas filas figuraban 
los treinta falangistas defensores del 
Alcázar de Toledo, recorrieron en 
brava marcha triunfal al son de cor-
netas y tambores, entre vítores, him-
nos y evocaciones inenarrables, las 
calles de la CIUDAD DE LOS SITIOS... y 
también llevaban en sus manos encen-
didas las antorchas simbólicas. 
Cuentan que el espectáculo era de 
una belleza indescriptible. 
Espectáculos así habrá visto Zola 
en Notre Dame de Lourdes y para 
describirlos quedaba atónito y hacía 
un paréntesis en su impiedad. 
Esa es Falange Española; ese zig-
zag centelleante de las antorchas de 
Falange, de los fuegos de la Falange 
de Zaragoza, es la ZARZA ARDIENDO,que 
habla a los nuevos Moisés de la 
Raza Española y del Imperio Espa-
ñol,, ordenándoles e inspirándoles en i 
nombre de Dios que se dirijan cada j 
vez con más bríos y con más ardor a 
las tierras prometidas. 
El día 15 en la esplendorosa mani-
festación iluminada, verdaderamente 
iluminada de los falangistas de Zara-
goza, nos ha hablado Dios, camara-
das, nos ha hablado Dios y España. 
RAZA E IMPERIO 
He pretendido daros una idea de 
vuestros deberes frente a la vida pri-
vada, siempre española, y frente a la 
vida nacional con toda la amplitud 
de Raza y de Imperio. 
Fatalmente, si se es honrado, se 
ama la belleza, la verdad y el bien. 
He procurado definir un poco los 
hechos de la vida individual, familiar 
y nacional en que tales tesoros mora-
les residen. Sin ellos todo es oprobio, 
suicidio, tedio y aniquilamiento. 
Tenemos en el destino español un 
altísimo ideal a quien servir, al que 
está unida la suprema belleza. 
Como el ciervo sediento ama las 
fuentes, en frase emocionada de los 
salmos, amemos todos los falangistas 
nuestro ideal, que es el de España . 
Para concluir; a las gentes hispa-
nas, a los militantes de Falange Es-
pañola, debe caracterizarles una con-
ducta acorde con sus creencias cris-
tianas tradicionales, un arte, una 
filosofía, un lenguaje, una moral y 
una aspiración rauda y optimista de 
perfeccionamiento y de reconstruc-
ción imperial. 
C A R T A S A B I E R T A S 
Pamplona 8 de Octubre de 1936. 
Sr. Dctor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Mi distinguido amigo: Por noticias 
recibidas de mi familia me entero de 
todas las salvajadas cometidas por 
los canallas marxistas durante su 
dominio en ésa, así como la de vidas 
que han sido sacrificadas sin otro ob-
jeto que el de vengarse de personas 
que consagraron su vida al servicio de 
Dios y de la Patria, satisfaciendo con 
ello los bajos instintos que dominan 
a iodos los que olvidándose de su 
Dios y de España se han convertido 
en lacayos de Moscú. 
Mucho le estimaré, ante la imposi-
bilidad en que me encuentro de dir i -
girme a cada una de las familias de 
esos paisanos míos, mártires de sus 
convicciones, debido á las heridas 
sufridas en el frente de Vizcaya, don-
de me encontraba mandando una uni-
dad de requetés navarros, testimonie 
desde las columnas del simpático SOL 
mi sentido pésame a todos y les trans-
mita la expresión de mi sentimiento 
más sincero. 
Le queda muy agradecido y le 
envía un cariñoso saludo, desde su 
lecho de herido, en el Hospital militar 
de Pamplona, su afmo. s. s. q. e. s. m., 
Matías Bores de Aguilar. 
Sr. Dctor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy señor mío: Me entero de todo 
lo que ha pasado y lamentándolo 
mucho le doy la enhorabuena por 
haber salido con vida y librar a toda 
su familia. Con horror he leído todo 
lo que han hecho ahí los infames 
amigos de García Prieto y siento mu-
chísimo qne hayan caído asesinadas 
por esos canallas tantas personas co-
nocidas, a cuyas familias le agrade-
ceré transmita mi pésame. 
Sin otra cosa, queda de V. atta. 
Mercedes de Muro. 
Vda. de La Herrán. 
Algeciras, 19 Octubre de 1936. 
imprenta EL SIGLO KK 
Se reciben encargos para 
trabajos de imprenta de 
todas clases, en Laguna, 8. 
Hay a la venta talonarios 
de vales y recibos de casa. 
Se reciben encargos para 
sellos de caucho y metal. 
No olviden las señas: calle 
LAGUNA, 8. 
